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Управлінські фінансові рішення у сучасних умовах розвитку ринкових відносин 
потребують комплексного методичного підходу до дослідження об’єкта аналізу, що визначає 
об’єктивну необхідність формулювання ефективних методик організації та проведення 
комплексного фінансового аналізу. 
У такій ситуації постає питання щодо узагальнення результатів дослідження окремих 
фінансових аспектів операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства з 
метою формування єдиного (інтегрального) показника як індикатора ефективності 
фінансового менеджменту на підприємстві, що є об’єктом дослідження. Практичне 
забезпечення такої потреби здійснюється проведенням зведеного дослідження фінансово-
господарської діяльності суб’єкта господарювання - комплексного оцінювання фінансового 
стану підприємств. 
Базою прийняття управлінських фінансових рішень є результати фінансового аналізу. 
У новітній практиці управління корпоративними фінансами помітні тенденції до 
домінування методів фінансового аналізу, спрямованих на дослідження об’єкта управління 
як цілісної системи взаємопов’язаних фінансових відносин. Ці методи засновані на загальних 
принципах та прийомах фінансового аналізу, але їх використання потребує формування 
вхідної та вихідної інформаційної бази, адекватної інтерпретації результатів дослідження, що 
визначається насамперед специфікою завдань, які ставляться сьогодні перед комплексним 
фінансовим аналізом. 
Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств (КОФСП) - це оцінка 
підприємств як цілісної системи шляхом узагальнення результатів дослідження окремих 
фінансових аспектів їх операційної, інвестиційної та фінансової діяльності з метою 
формування єдиного (інтегрального) показника як індикатора ефективності фінансового 
менеджменту. Метою КОФСП є ідентифікація фактичних результатів аналізу та 
обґрунтувати прогнозний тренд розвитку фінансового стану суб’єкта господарювання у 
коротко- або довгостроковому періодах. 
Алгоритм розрахунку інтегрованого показника наступний [1, с. 565]: 
- Обрати об’єкт дослідження”. 
- Формують сукупність цільових показників, які з метою спрощення 
математичної обробки інформації згруповано в чотири групи по чотирьох 
напрямах дослідження (табл. 2). 
- Відповідно до цієї сукупності будують матрицю їх вхідних (розрахункових) 
значень. 
- Будують матриці їх оптимальних та нормалізованих значень. 
- Розраховують інтегрований показник підприємства як середнє арифметичне 
значення даних матриці нормалізованих показників. 
Формою надання кінцевої інформації визначено [2]: 
- порядок рангу кожного фінансового показника чи коефіцієнта; 
- розрахунок сукупного рангу підприємства - сукупний ранг визначається як 
сума рангів окремих елементів сукупності цільових показників (відповідно, 
максимальне значення сукупного рангу становить 30 - добуток кількості 
цільових показників та максимального рангу), а також приведений ранг 
підприємства - об’єкта дослідження шляхом його приведення до інтервалу [-3; 
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3], приймаючи рівнозначними кожен із напрямів дослідження (окремі 
коефіцієнти в межах напрямів дослідження мають однакову вагу). 
Абсолютне значення приведеного рангу підприємства, об’єкта дослідження 
розраховують за формулою [1]: 
 
Де αі- коефіцієнти ваги напрямів досліджень, 
βij- коефіцієнти ваги цільових показників за окремими напрямами. 
Таблиця 1 
Сукупність цільових показників розрахунку інтегрованого показника 
 Напрями дослідження 




























































Специфіка розглянутого алгоритму дає змогу рекомендувати його для застосування у 
вирішенні специфічних завдань, поставлених перед виконавцями та користувачами 
комплексного фінансового аналізу, а саме: 
- деталізоване простеження ситуації щодо окремих фінансових індикаторів, які 
використовуються при дослідженні; 
- формування потенційних напрямів впливу на операційну, інвестиційну та 
фінансову діяльність підприємства, що досліджується, з метою реалізації його 
фінансово-економічного потенціалу; 
- ідентифікація слабких місць підприємства, які проявляються у формі 
незадовільного рівня значень цільових показників, що виступають 
індикаторами за відповідними напрями фінансово-господарської діяльності. 
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